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石川島播磨重工における子会社化過程の分析 (479) 53 































































そして， そのための「組織戦略」として， rA.分権化， B.分離化， c. 
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①社関株係会式 ②社関貸係会付 ①売掛金 ④買掛金 ⑤仕入れ額
70.3 10，492 3，078 9，072 5，064 
72.3 14，110 8.321 10，765 6，153 
74.3 23，419 19，567 18，187 12，161 
76.3 31，585 12，360 26，691 10，721 
78.3 46，136 10，090 23，710 21，678 
80.3 55，027 7，233 22，820 32，731 157，609 
82.2 52，210 4，538 26，959 38，417 169，981 
84.3 52，566 4，576 23，150 32，780 144，502 







関 係 ~ 
年度
社 本 体
会社数 従業員 売上高 従業員 売上高
1970年 63社 17，900人 1，086億円 36，111人 4，030億円
1975年 74社 22，500人 2，720億円 36，571人 6，249億円
1980年 98社 26，000人 4，500億円 26，202人 6，811億円
(出所〉 石川島播磨重工社内報『あいえいちあいJ1981年6月号。
以上を簡潔に示すのが，第3表である。 1970年代を通じて，関係会社数は，
約30数社増加し，売上高で本体の 4分の 1であったものが3分の 1以上に，従
業員数では本体に匹敵する規模になっている。この10年間を通じて，石播重工
石川島播磨重工における子会社化過程の分析 (485) 59 































①社関株係会式 ②社関貸係会付 ①売掛金 ④買掛金 ⑤仕入れ額
70.3 10，492 3，078 9，072 5，064 
72.3 14，110 8.321 10，765 6，153 
74.3 23，419 19，567 18，187 12，161 
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関 係 三;% 社 本 体
年度
会社数 従業員 売上高 従業員 売上高
1970年 63社 17，900人 1，086億円 36，111人 4，030億円
1975年 74社 22，500人 2，720億円 36，571人 6，249億円





石川島播磨重工における子会社化過程の分析 (485) 59 













































































































































石川島播磨重工における子会社化過程の分析 (487) 61 
日本ジェットエンジン 220 23 
極東船舶 220 23 
国際汽船 280 15 
横浜駅前振興 250 12 64 
日本原子力事業 3，250 13 268 
日本タンカーサービス 30 13 10 
新立川航空機 160 10 236 
東芝 71，96 60.7 59，700 























年度| 売上高 暴走塁 純利益率 委資基 従業員数 (言語室長の)
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日本タンカーサーピス 3ο 13 10 
新立川航空機 160 10 236 
東芝 71，96 60. 7 59，700 
























売上高 駐草 純利益率 室資基 従業員数 (詰室長の)
293億円 8~ 0.8~ 20億円 2，315人 (230)人
321 21 1. 7 22 2，585 (381) 
445 32 1.3 26 2，746 (486) 





























































































































年度 | 従業員数 うち現業| 出向者数総計:現業員・間接員・管理職
71 36，111 (21，491) 781 187 388 206 
73 36，319 (21，007) 864 168 467 229 
75 36，571 (20，824) 1，382 161 893 328 
77 34，145 (18，581) 2，532 770 1，430 332 
79 26，521 (12，444) 2，907 762 1，683 462 














関係を検討してみよう o 関係会社に対する投資は， 70年代を通じて増大するが，














905，015 (1.19) 3，826 (0.67) 1，660，222 (1.18) 
803，715 (1.19) 5，129 (1.35) 1，622，902 (1.16) 
960，838 (1.24) 12，486 (1.62) 1，744，751 (1.13) 







72. 3 27，593 40，984 
74.3 35，554 、 44，798
76. 3 43，462 57，834 
78. 3 46，888 5，899 (12.5%) 60，876 
84. 3 42，708 4，422 (10.3%) 56，306 































































































































































































































































































































石川島播磨重工における子会社化過程の分析 (495) 69 
社化による管理機能の強化は，小集団運動など独自の労務管理と結び、つくこと
がp 石播重工の子会社化の特徴である。
(1989年2月〉
